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долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится» (1 Кор. 13; 4-8).
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ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ ЗАКОНА БОЖЬЕГО 
И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕГОДНЯ
Вторая Заповедь закона Божьего, данного Моисею на горе Синай гласит: «Не 
сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и 
елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им». Дана она была 
народу еврейскому в период сороколетнего пребывания в пустыни после ухода от рабства 
египтян. В силу того, что еврейский народ продолжительное время был в языческой среде, 
поклонение идолам и поиск богов был непременным следствием обыденной жизни. 
Потому библейская история избавления еврейского народа и поиски земли обетованной 
была сопряжена со многими трудностями. В первую очередь это склонность народа к 
язычеству, отсутствие твердой веры в единого Бога и поиски более благоприятных 
условий жизни. Казалось бы, с тех самых времен прошло немало времени, века, 
десятилетия, но присутствие языческих и околоязыческих взглядов и убеждений и по 
ныне присутствует даже в христианском мировоззрении.
Почему так происходит и что подразумевает вторая заповедь закона Божьего? 
Именно этот вопрос, его рассмотрение и представляется в донной статье.
Вторая заповедь запрещает поклоняться творению вместо Творца. Вот, что пишет о 
язычниках апостол Павел: «называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся...Они заменили истину Божию ложью, и служили твари вместо 
Творца» (Рим.1:23-35).
В современном мире православная Церковь обрела свободу и стала заметным 
фактором современной действительности. Практически девяносто процентов населения 
исповедуют православие, крестятся и крестят своих детей. Но при всем при этом в среди 
верующих людей наблюдается довольно потребительское отношение к вопросам веры, 
присутствие языческиз толков, ложное восприятие таинств, отсутствие богословской 
образованности даже в самых простых вероучительных аспектах. Приходится наблюдать, 
что посещение богослужений происходит не по духовной потребности в Боге, а по 
определенной сложившейся народной традиции, обычно по Двунадесятым Праздникам и 
во время Великого Поста. Находясь в ограде Церкви номинально, реально человек 
остается совершенно далек от истины, от православного исповедания веры, а главное 
Бога. Происходит духовный разрыв в отношениях с Создателем. Это приводит к тому, что 
душа постепенно ослабевает, ее одолевают ложные идеалы и мирские искушения. Человек 
планомерно движется в сторону отсутствия добра и превосходства зла. В данных 
условиях необходимо в первую очередь обратить особое внимание на чтение и изучение
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Священного Писания и Предания в русле святоотеческой традиции и толкований. Библия 
-  это уникальный богооткровенный источник духовного опыта и жизни тех, кто был 
наиболее близок к Богу, от сотворения мира и по сей день. Иоанн Златоуст пишет по 
этому поводу следущее: «Постоянное духовное песнопение и чтение Писания — это пища 
души, это ее украшение, это ее ограждение. Наоборот, не слушать Писания — для души 
голод и пагуба. Если чего-нибудь не понимаешь, то прими простой верою; ибо это Сам 
Бог сказал» [1; 222].
Всем известно количество и содержание Заповедей, но понимание, и следственно - 
применение этого закона для нас очень абстрактно, размыто представление о том, как 
можно применить Заповеди к своей повседневной жизни. Читая закон, запрещающий 
идолопоклонство, невольно возникает картина, где люди приносят жертвы каменным или 
деревянным статуям и даже природным стихиям, при этом просят благополучия, здоровья 
себе или своим близким. Но, тем не менее, этими вопросами понимание заповеди не 
ограничивается.
Вторая Заповедь, данная нам Богом через своего пророка Моисея и жизненно важна 
для нас. В настоящее время очень тяжело понять, что есть идол в жизни современного 
человека. Ведь мы живем в тот период, когда человеческие отношения переводятся в 
разряд потребительских, к сожалению, не только с окружающими, но и даже среди 
близких друзей и родственников. Общественное мнение, сформированное отнюдь не 
христианскими принципами, диктует законы об эгоцентричности. Суть их в том, то все 
мы эгоцентричны и отнюдь не должны меняться, подстраиваться друг под друга, а 
должны уживаться, т.е. принимать друг друга такими, какие мы есть.
Эгоцентризм (от др.-греч. Еую — «я» и лат. centrum — «центр круга») — 
неспособность или нежелание индивида рассматривать иную, нежели его собственную, 
точку зрения как заслуживающую внимания. Восприятие своей точки зрения как 
единственной существующей.
В современном обществе главным идолом становимся мы сами - нам и идола 
никакого находить не надо, мы его попросту и искать-то не будем, а деньги используем 
просто как средство для достижения своих целей, ведь сегодня у каждого очень много 
задач и целей, которые необходимо решить. Потеря нравственных идеалов и духовных 
парадигм наблюдается во всех сферах жизни. Нет ценности жизни человека, забываются 
чувства сострадания и любви, возрастает злоба и ненависть. Мы видим чудо рождения, 
когда в мир приходит новый человек, также мы видим тайну перехода человека их этого 
мира в мир духовный и называем эту тайну- смерть... как человек приходит в этот мир 
нагим, так и уходит ни с чем, оставляя всё своё «сокровище» здесь. «Не собирайте себе 
сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут» (Матф.6:19-20).
В итоге следует сказать, что в современной православной Церкви ощущается острая 
необходимость постановки вопроса богословского образования прихожан. Рассмотрение и 
трактовка основных христианских догматов и толкование заповедей. Те искажения 
языческого толка, которые крепко живут в самосознании народа абсолютно лишают 
человека духовной жизни с Богом. Язычество -  это не только древняя религия, где 
существует пантеон богов и масса ритуалов. Язычество -  это в некоторой степени черта 
человеческого мироощущения. Желание благ, без особых над собой усилий, без молитвы 
и труда. Язычество через заговоры и ритуалы подчиняет богов воле человека силой. 
Христианство совершенно чуждо всему, что касается силы и власти. В нем присутствует 
любовь и жертвенность. Жертвенность, в первую очередь, Самого Бога. Бог страдает за 
людей. «Сказал Господь: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин., 10­
е зач., 3: 16-21).
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ БОЖИЕГО ПРОМЫСЛА И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЯ
С самого детства мы слышали словосочетания «это было предопределено», «это 
судьба», «путь Промысла Бога», но знаем ли мы что они означают? Существует 
бесчисленное множество определений Божиего промысла и предопределения.
Одно из них это то, что Промысл Божий-это нескончаемое действие благих сил 
Господа на человека. Феофан Затворник говорил о том, что Богу уже с рождения известна 
судьба человека, он видит какому человеку быть в Раю, а какому нет. Однако, это 
окончательно не предопределено, так как человек своими поступками и мыслями сам 
определяет свою жизнь. Преподобный Варсонофий Оптинский говорил о том, что если 
человек будет жить по Заповедям Божиим и следовать за Богом, а не за человеком, то «зло 
будет отпадать от вас, как отрубленная ветка»[4].Архимандрит Иоанн Крестьянкин 
упоминал ,что в каждом дне можно увидеть Благодать Бога и Волю Его, надо лишь жить 
сегодняшним днем о познавать Господа. Преподобный Силуан Афонский говорил, что у 
Бога нужно просить лишь душевного покоя, так как легче следовать Заповедям 
Господним.
Преподобный Ефрем Сирин говорил, чтобы с тобой не случилось, чтобы не 
произошло, горе или радость все принимай с благодарностью, потому что все идет от Бога 
и свершается по Его Воле. Изречение Иоанна Златоуста перекликается с понятием о 
Промысле Ефрема Сирина Чтобы с нами не случилось мы не должны впадать в уныние, а 
воспринимать все как должное, не задаваясь вопросом какой способ избрал Бог. Оба 
говорят о том, что все происходит по замыслу Божиему, не нужно впадать в грех и 
принимать все происходящее за благо.
Священномученик Петр Дамаскин говорил, что все созданное Богом дается нам в 
пользу. Демоны нас искушают, ввергая в грехи, но ища спасения от них мы приходим к 
Господу. Ангелы же созданы для того, чтобы направлять нас и поучать. Все,что у 
большинства обывателей считается сладостным благом в этой жизни: успех, 
здоровье,сила, мир, богатство и тд. За все это мы должны благодарить Бога-Благодетеля, 
стараясь сделать добрые дела по силам своим, как бы отдавая долг за полученные дары. 
Болезни, несчастья, нищета, потери, воспринимаемые людьми как горести, которые на 
самом деле являются мнимыми, учат людей быть смиренными, всепрощающими, которые 
в конечном итоге приводят к Богу. Таким образом, Господь по своей благости создал в 
мире все для блага людского. Человек, стремящийся к Царствию Божиему, должен 
принимать все, что с ним произошло и произойдет с терпимостью и благодарностью, ибо 
все совершается по замыслу Бога и ведет к спасению души человеческой.
Предопределение понимается как заранее оформленное решение обо всем живом, 
которое должно обязательно исполнится. Впервые о спор о предопределении разразился в 
IV веке, начиная с учения блж. Августина «о благодати». Именно тогда христиане начали 
задаваться вопросом: Могу ли я спастись или это предрешено Богом? Но стоит понимать 
то, что некоторые христианские конфессии по-разному понимают термин
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